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JEFATURA DEL ESTADO
LEY 7/1968, de 5 de abril, haciendo extensivos los derechos reconocidos por la Ley 7/1961, de
19 de abril.
Lay- Ley de uno de octubre de mil novecientos treinta y seis estructura el Nu6o Estado Español
en los siguientes Organos : junta Técnica del Estado, compuesta de 'siete Comisiones ; un Gobernador
General ; una Secretaría de Relaciones Exteriores y una Secretaría General del Jefe del Estado.
Dada la similar categoría administrativa y funcional entre los Citados Organos, procede conceder a
quienes ostentaron los cargos de Gobernador General, Secretario de Relaciones Exteriores y Secretario
General del Jefe del Estado, igual consideración que la otorgada al Presidente de la Junta Técnica del
Estado y a los Presidentes de las Comisiones por Ley siete/mil novecientas sesenta y uno, de diecinue
ve de abril,
En su virtud, y de conformidad con la Ley aprobada por las Cortes Españolas, vengo en sancionar:
Artículo único.—Se «hacen extensivos los derechos reconocidos por la Ley siete/mil novecientos se
sesenta y uno, de diecinueve de abril, a quienes ostentaron los cargos de Gobernador General, Secreta
rio de Relaciones Exteriores y Secretario General del Jefe del Estado, creados por Ley de uno de octu
bre de mil novecientos treinta y seis. •
Dada en el Palacio de El Pardo a cinco de abril de mil novecientos sesenta y ocho.
FRANCISCO FRANCO
El Presidente de las Cortes,
ANTONIO ITURMENDI BAÑALES (Del B. O. del Estado núm. 84, pág. 5.194.)
LEY 9/1968, de 5 de abril, sobre secretos oficiales.
Es principio general, aun cuando no esté expresamente declarado en nuestras Leves Fundamentales,
la publicidad de la actividad de los Organos del Estado, porque las cosas públicas que a todos interesan
pueden y deben ser conocidas de todos.
Este principio de publicidad, en mayor o menor extensión, se halla regulado en lo que concierne a los
debates e interpelaciones en las Cortes Españolas y al despacho de los asuntos judiciales, pero, en cam
bio, sólo de una manera fraccionada tiene su regulación, en lo que atañe a la Administración del Estado,
en dispersas disposiciones, entre las que, por su reciente promulgación, pueden citarse la Ley de Prensa
(artículo séptimo) y Decreto setecientos cincuenta/mil novecientos sesenta y seis, de treinta y una de
marzo, en las que sólo se contempla la publicidad en el aspecto parcial de la información debida a las pu
blicaciones periódicas y agencias de información. Una regulación suficiente existe en la esfera de la Admi
nistración Local.
Mas si la publicidad ha de ser característica de la actuación de los Organos del Estado, es innegable
la necesidad de imponer limitaciones, cuando precisamente de esa publicidad puede derivarse perjuicio
para la causa pública, la seguridad del mismo Estado o los intereses de la
colectividad nacional.
Destacan por su especial importancia aquellas cuestiones cuyo conocimiento por personas no autoriza
das pueda dañar o ponga en riesgo la seguridad del Estado o los intereses fundamentales de la Nación y
que constituyen los verdaderos "secretos oficiales", protegidos por sanciones penales que,
tanto en el Có
digo Penal Común como en el de Justicia Militar, alcanzan penas de la máxima severidad.
Pero esta
sanción penal, especialmente represiva, sólo de una manera indirecta, por medio de la intimidación, pro
tege el descubrimiento o revelación de secretos. Las medidas
de protección eficaces son las que la propia
Administración ha de establecer para garantizar que los documentos o materiales en que físicamente se
reflejan los secretos, no puedan ser conocidos más que por aquellas personas que, por
razón de su co
metido, estén autorizadas para ello.
En este aspecto existe una laguna en nuestra legislación, que, al contrario de
lo que ocurre en los Es
tados caracterizados por la mayor libertad de información, no prevé una regulación
de las medidas pro
tectoras de los secretos oficiales. Para remediar esta situación, la Ley establece
un conjunto de medidas
positivas para evitar que trascienda el conocimiento de lo que debe permanecer secreto,
señalando normas
severas que impidan la generalización de calificaciones que tienen carácter excepcional.
Con la denominación de "materias clasificadas" también utilizada en otros países, se comprenden
los
dos grados de secretos oficiales generalmente admitidos.
La determinación de las Autoridades y fundo
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narios que pueden otorgar y levantar las calificaciones, los efectos de cada una de éstas y las líneas gene
rales de las medidas protectoras que habrán de desarrollarse reglamentariamente y con carácter uniforme
por todos los servicios afectados, constituyen el con tenido fundamental de la Ley, que se completa con
un sistema de protección, así como la referencia de las responsabilidades que procedan por infracciones
en materia de secretos oficiales.
Asimismo, desde el punto de vista de la seguridad jurídica y de la garantía de los ciudadanos, es im
portante resaltar que la Ley establece la necesidad de notificar a. los medios de información la declaración
de "materia clasificada" cuando se prevea que ésta puede llegar a conocimiento de ellos, así como la cir
cunstancia de que conste el hecho de la'clasificación para que recaiga- sobre los particulares la obligación de
colaboración que impone el artículo nueve, uno. Y, en fin, se consagra la expresa admisión de recurso con
tencioso-administrativo contra las resoluciones sancionadoras que pongan fina la vía administrativa, sin ol
vidar por lo demás el importante juego del control político que en esta materia se reconoce a las Cortes
Españolas y al Consejo Nacional del Movimiento.
En su virtud, y de conformidad con la Ley aprobada por las Cortes Españolas, vengo en sancionar :
Artículo primero. Uno. Los Organos del Estado *estarán sometidos en su actividad al principio de
publ;cidad, de acuerdo con las normas que rijan su actuación, salvo los casos en que por la naturaleza
de la materia sea ésta declarada expresamente "clasificada", cuyo secreto o limitado conocimiento queda
amparado por la presente Ley.
Dos. Tendrán carácter secreto, sin necesidad de previa clasificación, las materias así declaradas por
Ley.
Artículo segundo. A los efectos de esta Ley podrán ser declarados "materias clasificadas" los asun
tos, ,itctos, documentos, informaciones, datos y objetos, cuyo conocimiento por personas no autorizadas
pueda dañar o poner en riesgo la seguridad del Estado o comprometa los intereses fundamentales de la
Nación en materia referente a la defensa nacional, la paz exterior o 91 orden constitucional.
Artículo tercero.—Las "materias clasificadas" serán calificadas en las categorías de secreto y reserva
do en atención al grado de protección que requieran.
Artículo cuarto.—Uno. La calificación a que se refiere el artículo anterior corresponderá exclusiva
mente en la esfera de u competencia a las Autoridades que a continuación se enumeran :
Consejo de Ministros y sus miembros.
Jefes de Misiones Diplomáticas de España en el extranjero.
Jefe del Alto Estado Mayor.
Dos. 'Cuando por razones de urgencia sea necesario, siempre con carácter provisional y hasta tanto
sea objeto de clasificación definitiva por la que resulte competente entre las Autoridades mencionadas en
el párrafo anterior, podrán ejercitar las facultades de clasificación con la obligación de comunicarlo inme
diatamente a aquélla, las Autoridades que a continuación se enumeran :
Directores Generales de Seguridad y de la Guardia Civil.
Jefes del Estado Mayor de cada uno de los tres Ejércitos.
Jefe de la Defensa Aérea.
Capitanes Generales de las Regiones Militares, Departamentos Marítimos y Regiones Aéreas.
Gobernadores civiles.
Si en el plazo de setenta y dos horas esta clasificación no fuera ratificada por alguna de las Autori
dades facultadas por el párrafo primero de este artículo, la materia se entenderá automáticamente no cla
sificada.
Artículo quinto.—La facultad de calificación a que se refiere el artículo anterior se entiende referida
tanto a los titulares de los cargos mencionados como a quienes temporalmente les sustituyan, pero no
podrá ser transferida ni delegada.
Artículo sexto.—E1 personal de la Administración del Estado o de las Fuerzas Armadas que tenga conocimiento de cualquier asunto que, a su juicio, reúna las condiciones del artículo segundo, deberá hacerlo
llegar a conocimiento de alguna de las Autoridades comprendidas en el artículo cuarto en la forma quereglamentariamente se determine.
Artículo séptimo.—La cancelación de cualquiera de las calificaciones previstas en el artículo tercerode esta Ley será dispuesta por la Autoridad que hizo la respectiva declaración.
Artículo octavo.—Las calificaciones de secreto o reserva'do, hechas con arreglo a los términos de la
Presente Ley y de las disposiciones que reglamentariamente se dicten para su aplicación, determinarán,
entre otros, los siguientes efectos :
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A) Solamente podrán tener conocimiento de las "materias clasificadas" las personas debida
mente facultadas para ello y con las formalidades y limitaciones que en cada caso se determinen.
B) La prohibición de acceso y las limitaciones de circulación a personas no autorizadas en
locales, lugares o zonas en que radiquen las "materias clasificadas".
C) El personal que sirva en la Administración del Estado y en las Fuerzas Armadas estará
obligado a cumplir cuantas medidas se hallen previstas para proteger las "materias clasificadas".
Artículo noveno.—Uno. La persona a cuyo conocimiento o poder llegue cualquier "mate
ria clasificada", conforme a esta Ley, siempre que le conste esta condición, está, obligada a man
tener el secreto y entregarla a la Autoridad civil o militar más cercana y, si ello no fuese posible,
a poner en conocimiento de ésta su descubrimiento o hallazgo. Esta Autoridad lo comunicará sin
dilación al Departamento ministerial que estime interesado o a la Presidencia del Gobierno, adop
tando entretanto las medidas de protección que su buen juicio le aconseje.
Dos. Cuando una "materia clasificada" permita prever que pueda llegar a conocimiento de los
medios de información, se notificará a éstos la calificación de secreto o reservado.
Artículo diez.—Uno. Las calificaciones a que se refiere el artículo cuarto, en cualquiera de sus
grados, se conferirán mediante un acto formal y con los requisitos y materializaciones que regla
mentariamente se determinen.
Dos. No corresponde a la jurisdicción contencioso-administrativa el conocimiento de las cues
tiones que se susciten en relación con las calificaciones a que se refiere esta Ley.
Tres. Las calificaciones formuladas al amparo de la presente Ley no impiden el ejercicio de
los medios normales de fiscalización que las Leyes reconozcan a las Cortes y al Consejo Nacional
del Movimiento.
Cuatro. Las "materias clasificadas" llevarán consigo una anotación en la que conste esta cir
cunstancia y la calificación que les corresponda conforme al artículo tercero.
Cinco. Las copias o duplicados de una "materia clasificada" tendrán el mismo tratamiento y
garantía que el original y sólo se obtendrán previa autorización especial y bajo numeración.
Artículo once.—Uno. Las personas facultadas para tener acceso a una "materia clasificada"
quedarán obligadas a cumplir con las medidas y prevenciones de protección que reglamentaria
mente se determinen, así como las particulares que para cada caso concreto puedan establecerse.
Dos. Corresponde a las Autoridades señaladas en el párrafo uno del artículo cuarto conceder
en sus respectivas dependencias las autorizaciones para acceso a las "materias clasificadas", así
como para su desplazamiento fuera de las mismas.
Tres. A toda persona que tenga acceso a una "materia clasificada" se le hará saber la índole
de la misma con las prevenciones oportunas.
Artículo doce.—Las Autoridades referidas en el artículo cuarto, párrafo uno, atenderán al man
tenimiento y mejora de los sistemas de protección y velarán por el efectivo cumplimiento de
cuanto se dispone en la presente Ley y en especial por la correcta aplicación de las calificacio
nes de secreto o reservado y por que se promuevan las acciones penales, las medidas disciplina
rias y los expedientes administrativos para corregir las infracciones a esta Ley.
Artículo trece.—Las actividades reservadas por declaración de Ley y las "materias clasificadas"
no podrán ser comunicadas, difundidas, ni publicadas, ni utilizado su contenido, fuera die los li
mites establecidos por esta Ley. El incumplimiento de esta limitación será sancionado confor
me a las leyes penales, si procediere ; por vía disciplinaria, en su caso, y mediante aplicación de
las sanciones administrativas que corresponda. En los dos últimos casos la infracción será consi
derada como falta muy grave.
Contra las resoluciones sancionadoras que pongan fin a la vía administrativa podrá recurrirse
ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
Artículo catorce.—La calificación de secreto o reservado no impedirá el exacto, cumplimien
to de los trámites de audiencia, alegaciones, notificaciones directas a los interesados, sin perjui
cio de la eventual aplicación de las sanciones previstas en esta Ley en caso de violación del se
creto por parte de los interesados.
DISPOSICION FINAL
En Reglamento único, de aplicación general a toda la Administración del Estado y a
las Fuer
zas Armadas, se regularán los procedimientos y medidas necesarios para la aplicación de la pre
sente Ley y protección de las "materias clasificadas".
Se determinará igualmente con todo el detalle necesario y con especificación de las medidas
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técnicas precisas el régimen de custodia, traslado, registro, árchivo, examen y destrucción de las
"materias clasificadas", así corno la elaboración de copias o duplicados de tales materias.
También se dispondrá lo necesario para que el personal de la Administración Civil del Estado y
de las Fuerzas Armadas se halle debidamente instruído en cuestiones de seguridad y protección
de secretos.
Dada en el Palacio de El Pardo a cinco de abril de mil novecientos sesenta y ocho.
El Presidente de las Cortes,
ANTONIO ITURMENDI BAÑALES




DECRETO 623/1968, de 4 de abril, por el que se modifica el artículo 1-64 del Reglamento de
Actos y Honores Militares.
Siendo preciso reformar el artículo ciento sesenta y cuatro del Reglamento de Actos y Honores Mi
litares, de veinticinco de abril de mil novecientos sesenta y tres, para dar mayor efectividad a su conte
nido, resulta procedente llevar a cabo tal reforma mediante la modificación del propio texto de dicho pre
cepto, con el fin de evitar una innecesaria dispersión normativa.
En su virtud, a propuesta del Vicepresidente del Gobierno, y previa deliberación del Consejo de
Ministros en su reunión del día veintidós de marzo de mil novecientos sesenta y ocho,
DISPONGO:
Artículo único.—E1 artículo cientd sesenta y cuatro del Reglamento de Actos y Honores Militares,
aprobado por el Decreto ochocientos noventa y cinco/mil novecientos sesenta y tres, de veinticinco de
abril, queda redactado en los siguientes términos :
"Artículo ciento sesenta y cuatro.—La Autoridad militar dispondrá lo necesario para que el piquete
o fuerza encargada de la ejecución de las salvas en el momento del sepelio sean transportados, si es
precisg, a fin de que se encuentren en el cementerio con la debida anticipación.
•
El honor expresado se verificará en el momento de dar sepultura al cadáver o al salir el tren o con
voy de la población, en el caso de que el sepelio haya de verificarse en lugar distinto al del falleci
miento, tomando todas las precauciones de seguridad y sin que puedan tener lugar en el interior de las
poblaciones.
En las poblaciones donde no sea posible con las suficientes garantías de seguridad la ejecución de
salvas de artillería en los cementerios o lugares próximos a los mismos, la Autoridad militar podrá sus
tituir tal honor por el que realice un piquete que efectúe una descarga de fusilería en el lugar y mo
mento del sepelio."
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado
senta y ocho.
El Vicepresidente •del Gobierno,
LUIS CARRERO BLANCO
en 'Madrid a cuatro de abril de mil novecientos se
FRANCISCO FRANCO.
(Del B. O. del Estada núm. 84, pág. 5.199.)
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Premios "Alvaro de Bacán", "Roger de Laura"
-Francisco Moreno".
Orden Ministerial núm. 1.563/68.—A propuesta
de la Junta Clasificadora de los artículos que, publi
cados en la Revista General de Marina durante el
segundo semestre del ario 1968, fueron seleccionados
para optar a los premios establecidos por Orden Mi
nisterial número 456/58, de 13 de febrero de 1958
(D. O. núm. 37), concedo los premios que se expre
san a los autores de los artículos cuyos títulos se
indican :
Con el premio "Alvaro de Bazán", al Capitán
de Fragata (E.T.) don José Javier Pérez Aguirre,
por su artículo "Consideraciones sobre la propulsión
nuclear".
Con el premio "Roger de Laura", al Coronel de
Intendencia D. Julio López Rapallo, por su artículo
"Nueva estructura presupuestaria del Estado espa
ñol".
Con el premio "Francisco Moreno", al Capitán
de Navío D. Rafael de la Guardia y Pascual del Po
bil, por su artículo "El primer Dédalo".
Las Autoridades de quien dependan los galardona
dos aprovecharán algún acto solemne para hacer en
trega a los interesados de los diplomas acreditativos,
del premio obtenido y cantidad a él asignada, debien
do anotársele en su Hoja de Hechos la distinción
alcanzada.







Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cursos.
Orden Ministerial núm. 1.564/68 (D).—Se dis
pone que el Sargento primero Condestable D.
Ma
nuel Vargas Baena y Sargento Condestable D. Se
cundino Rodríguez Garrote cesen en sus actuales des
tinos y se trasladen a Estados Unidos de
Norteamé
rica para asistir al curso número 91 (L, A, B).
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Durante la realización del citado curso dependerán,
a todos los efectos, de la Dirección de Enseñanza
Naval.






Orden Ministerial núm. 1.565/68 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformi
dad con lo informado por la Dirección de Enseñan
za Naval, se nombra Instructor de la Escuela de
Maniobra al Condestable Mayor de primera D. Pe
dro Bouza Martínez, a partir del día 9 de marzo
de 1968, en relevo del de su mismo empleo y Espe
cialidad D. Eduardo Foira López.





Orden Ministerial núm. 1.566/68 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conforn-ii
dad con lo informado por la Dirección de Enseñan
za Naval, se nombra Ayudante Instructor de la Es
cuela de Maniobra al Brigada Sanitario D. Maximi
no Díaz García, a partir del día 6 de marzo de 1968,
en relevo del Subteniente Ayudante Técnico Sanita
rio de primera D. Miguel A. Rivera Bellón.




Orden Ministerial núm. 1.567/68 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformi
dad con lo informado por la Dirección de Enseñan
za Naval, se nombra Ayudantes Instructores del Cuar
tel de Instrucción de Marinería del Departamento
Marítimo de Cartagena a los Suboficiales que a con
tinuación se relacionan y a partir de las fechas que
al frente de cada uno se indican :
Sargento primero Contramaestre D. Antonio Huer
tas Pérez.—A partir del día 16 de marzo ,de 1968.
Sargento primero Condestable D. Florencio Durán
Ortega.—A partir del día 21 de marzo de 1968.
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RPtirn _s
Orden Ministerial núm. 1.568/68 (D). Por
cumplir el día 27 de septiembre próximo la edad re
glamentaria para.ello, se dispone que el Mecánico Ma
yor de primera D. Celestino Fernández Rial pase a
la situación de "retirado" en la expresada fecha,
quedando pendiente del haber pasivo que le señale
el Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 4 de abril de 1968.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.569/68 (D).—A peti
ción propia, se concede el pase a la situación de "re
tirado" al Subteniente Celador de Puerto y Pesca
don Luis Palenzuela Bernal, quedando pendiente del
haber pasivo que le señale el Consejo Supremo de
justicia Militar.




Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Clasificaciones.
Orden Ministerial núm. 1.570/68 (D).—Se am
plía la Orden Ministerial número 4.064/67, de 4 de
septiembre (D. O. núm. 204), en el sentido de que
don José Lledó Martín deberá figurar entre el per
sonal clasificado para integrarse en el Cuerpo Gene
ral Administrativo, quedando en la situación de "ex
cedencia voluntaria".





Maestranza de la Armada.
Bajas.
Orden Ministerial núm. 1.571/68 (D).—A peti
ción del interesado, se da de baja en la Armada al
Aprendiz Electrónico de la Maestranza Antonio Ji
ménez Romera, nombrado por Orden Ministerial nú
mero 954/65, de 18 de febrero de 1965, (D. 0. nú
mero 47), y actualmente destinado en el Servicio Téc
nico de Electricidad y Electrónica del Arsenal del
Departamento Marítimo de Cartagena.





Personal civil contratado .—Tribunal de exámenes.
Orden Ministerial núm. 1.572/68 (D).—A pro
puesta del Almirante Jefe del Apoyo Logístico, con
forme a la base 6.a de la convocatoria anunciada por
Orden Ministerial número 1.011/68, de 27 de fe
brero del año en curso (D. O. núm. 54), se aprueba
el Tribunal que ha de juzgar el examen-concurso
para proveer una plaza de Oficial segundo Adminis
trativo en el Negociado de Vestuarios de la Dirección
de Aprovisionamiento y Transportes, y que estará
constituido de la siguiente forma :
Presidente.—Teniente Coronel de Intendencia don
Aurelio Montojo Belda.
Vocal. — Comandante de Intendencia D. Ramón
García Gisbert.
Vocal-Secretario.—Sargento Escribiente D. José
Contreras Soto. •
A los efectos de los derechos de examen al Tribu
nal deberá. tenerse en cuenta lo dispuesto en el ar
tículo 25 del Decreto-Ley de 7 de julio de 1949
(D. O. 157).




Personal civil contratado .—Profesorado.




timo de Cádiz, y de conformidad con lo informado
Po r- el Director de Enseñanza Naval, se disponed que
de ampliada la Orden Ministerial número 520/68,
de 30 de enero del año en curso (D. O. núm. 29), en
el sentido de que la jornada de labor docente de los
Profesores de Enseñanza Media D. Antonio Bernal
López, D. Enrique Campe% Urri y a José María
Gallego Madroño, que desempeñan en la Escuela de
Tiro y Artillería Naval "Janer" los cometidos de
Profesores de Matemáticas los dos primeros, y de 'Fi
sica el tercero, será. de cuatro horas diarias de clase
a partir del día 15 de marzo próximo pasado.





I rienios acumulables al personal de funcionarios ci
viles al servicio de la Armada.
Orden Ministerial núm. 1.574/68 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la Dirección Econó
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neral, con arreglo a lo dispuesto en la Ley 105, de
28 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 298), y dis
siciones complementarias, he resuelto conceder al
rsonal de la Armada que figura en la relación
po
pe
•"1 1-1 C1 N.'" 9-1 1
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en ci numero y cir
cunstancias que se expresa.
Madrid, 28 de marzo de 1968.
Excmos. Sres.






























Luis Momblona López ... .•





• • • • • • • • • •
Concepto por que se le concede Fecha en que debe
comenzar el abono
3.215 I 5 trienios de 643,00 pesetas mensuales.
3.858 I 6 trienios de !643,00 pesetas mensuales.
CUERPO ESPECIAL DE MAESTROS DE ARSENALES
Segundo Brezo Carrillo ... •••
Segundo Brezo Carrillo ... •••
José González García ... ••• •••
José González García ... ••• ••• ••• ••• •••
Antonio Martínez López ••• ••• ••• •••
Antonio...Martínez López ... ••• ••• ••• •••
Francisco Martínez Martínez ..• ••• ••• •••
Francisco Martínez Martínez ..• ••• ••• •••
Antonio Mas Alvarez ...
Antonio Mas Alvarez ...
Luis Niembro Sánchez ...
Luis Niembro Sánchez ...
Juan Paredes Gallego ... ••• •
Juan Paredes Gallego ... ••• ••• ••• ••• •••
José Arturo Pérez Piñeiro ••• ••• •••
José Arturo Pérez Piñeiro ••• ••• ••• •••
Rafael Sánchez Gutiérrez ... ••• ••• ••• •••
Rafael Sánchez Gutiérrez ... ••• ••• ••• •••
Antonio Serrano Conesa .
Antonio Serrano Conesa •••
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •






• • • • • • • •
•
• • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •











• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
CUERPO ESPECIAL
D. José Luis Alfeirán Delgado ...
D. José Luis Alfeirán Delgado ...
D. Marcelino Amado Porto ...
D. Marcelino Amado Porto ...
D. Víctor Aneiros Piñeiro ••• •
D. Víctor Aneiros Piñeiro ••
D. José Aragón Oneto
D. José Aragón Oneto
D. Juan A. Ballester García ...
D. Francisco Barranco Zafra ...
D. Francisco Barranco Zafra ...
D. José Barturén Chertrudi
D. José Barturén Chertrudi •••
D. Gonzalo Bello Santiago ...
D. Gonzalo Bello Santiago ...
D. Francisco Bernal Cavas ...
D. Francisco Bernal Cavas ...
D. Juan Bernal Serrano •••
D. Juan Bernal Serrano ...
D. Andrés Bouza. Couce •••
D. Andrés Bauza Couce
D. Diego Calderón Silva ...
D. Angel Calvo Freire
D. Angel Calvo Freíre .
D. Gervasío Cano Delgado •• •••
D. Gervasio Cano Delgado ...
D. José Cánovas Soto ... •••
D. José Cánovas Soto ...
D. Francisco Cañavate Socoli
D. Francisco Cañavate Socoli
D. José Carreras Collado ... •••
D. José Carreras Collado ...
D. Eduardo Castifieira Vi:a ...
D. Eduardo Castiñeíra Vi:a ...






• • • • • • • • • • • •





• • • • • • • • •







• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• •
•
• • • • • • • • •
• • •
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• •
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• • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •




• • • • • • • • • • • •
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Concepto por que se le concede Fecha en que debe
comenzar el abono
D. Antonio Cerezuela Marín .
D. Juan Cervantes Bernal ... .
D. Juan Cervantes Bernal ...
D. Juan Cinza Faohal
D. Juan Cinza Fachal • • •••
D. Carlos Cortés Sobrino ... ••• ••• • •••
D. Carlos Cortés Sobrino ... • ••• •••
D. Eduardo Costa Martínez (.1.) .•• ••• •••
D. Eduardo Costa Martínez ••• ••• ••• ••• ••• •••
D. Eduardo Costa Martínez ••• ••• ••• ••• ••• •••
D. Eduardo Costa Martínez ••• ••• ••• ••• ••• •••
D. Francisco Díaz Aparicio ••• ••• ••• ••• ••• •••
D. Francisco Díaz Aparicio ••• ••• ••• ••• ••• •••
D. Gabriel Espín López ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
D. Miguel Fernández Groso
D. Miguel Fernández Groso
D. Robustiano Fernández López (1)
D. Robustiano Fernández López ...
D. Robustiano Fernández López ...
D. Juan Ferrer Martínez ...
D. Juan Ferrer Martínez ... ••• •••
D. fosé Flores Aguilera ••• •••
D. José Flores Aguilera ••• •••
D. José Gallego Martínez
D. José Gallego Martínez • •
D. Antonio García Cela ... ••• •••
D. Antonio García Cela ... •••
D. Francisco García Gálvez ...
D. Francisco García Gálvez ...
D. Adolfo García López ... .
D. Adolfo García López ... .
D. José García López ... .•
D. José García López ...
D. Manuel García López ...
D. José García Méndez •••
D. fosé García Méndez ... ••• •••
D. Andrés González Pallarés
D. Andrés González Pallarés
D. Domingo. Hernández Marín
D. Juan A. Hernández Mira ...
D. Juan A. Hernández Mira ...
D. Diego Herrero Pallarés .•
D. Diego Herrero Pallarés
D. Antonio Iglesias Hernández ...
D. Antonio Iglesias Hernández ...
D. Antonio Jiménez Alcaraz ...
D. Antonio Jiménez Alcaraz ... .
D. Manuel Lombao Romero .
D. Manuel Lombao Romero ...
D. José López Díaz ...
D. José López Díaz ...
D. Jósé López González ... ••• •••
D. José López González ... ••• •
D. Manuel López Paz
D. Manuel López Paz ...
D. Fulgencio Manzanares Martínez
D. Fulgencio Manzanares Martínez
D. Antonio Marcos Valverde ...
D. Antonio Marcos Valverde ...
D. Juan Marimón Sastre ...
D. Juan Marimón Sastre ...
D. José A. Martínez Agüera ...
D. Manuel Martínez Andréu
D. Manuel Martínez Andréu
D. Angel Martínez Antón ...
D. Angel Martínez Antón ...
D. Cristóbal Martínez Bolea ...
D. Cristóbal Martínez Bolea ... •.• •••
D. Antonio Martínez Casal ...
D. Antonio Martínez Casal ...
Doña Fulgencia Martínez García ...
Doña Fulgencia Martínez García ... ••
D. Manuel Martínez Noé (1) ...D. Manuel Martínez Noé ...
D. Manuel Martínez Noé ... .
D. Manuel Martínez Nóé
• •
••• •• • ••
•••
• ••• •• • • • •
••• • • •••
••• ••• •••
• • • • • • e • •
••• •••
•••
••• • • • •••




• • • •
• • • • •• •
••• • • • •
•••
••• ••• •••
• • ••• ••• •••
• •••
•••
• •• • ••• •• • •••

















































































14 trienios de 303,00
13 trienios de 303,00
14 trienios de 303,00
4 trienios de 303,00
5 trienios de 303,00
4 trienios de 303,00
5 trienios de 303,00
2 trienios de 1.000,00
3 trienios de 1.000,00
3 trienios de 303,00
4 trienios de 303,00
11 trienios de 303,00
12 trienios de 30,3,00
1 trienio de 303,00
12 trienios de 303,00
13 trienios de 303,00
6 trienios de 1.000,00
6 trienios de 303,00
7 trienios de 303,00
2 trienios de 303,00
3 trienios de 303,00
1 trienio de 303,00
2 trienios de 303;00
4 trienios de 303,00
5 trienios de 303,00
1 trienio de 303,00
2 trienios de 303,00
9 trienios de 303,00
10 trienios de 303,00
2 trienios de 303,00
3 trienios de 303,100
4 trienios de 303,00
5 trienios de 303,00
1 trienio de 303,00
5 trienios de 303;00
6 trienios de 303,00
5 trienios de 303,00
'6 trienios de 303,00
1 trienio de 303,00
4 trienios 'de 303;00
5 trienios de 303,00
8 trienios de 303,00
9 trienios de 3.0'3,00
4. trienios de 303,00
'5 trienios de 303,00
10 trienios de 303,00
11 trienios de 303,00
1 trienio de 303,00
2 trienios de 303,00
10 trienios de 303;00
11 trienios de 303,00
8 trienios de 303,00
9 trienios de 303,00
3 trienios de 303,100
4 trienios de 303,00
12 trienios de 303,00
13 trienios de 303,00
13 trienios de 303,00
14 trienios de 303,100
9 trienios de 303,00
10 trienios de 303,00
1 trienio de 303,00
1 trienio de 303,00
2 trienios de 303,00
4 trienios de 303,00
5 trienios de 303,00
4 trienios de 303,00
5 trienios de 303,00
12 trienios de 303;0.0
13 trienios de 303,00
4 trienios de 303,00
5 trienios cle 303,00
4 trienios de 1.000,00
5 trienios de 1.000,00
6 trienios de 1.000;00








pesetas anuales ... 1

































































pesetas anuales ... ,1• •
pesetas anuales ... 1
• •
• • • • • • • • • •
•
• e ••
••• •• •• • •••
• ••• ••• •••
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pesetas anuales ... 1
pesetas mensuales 1
















































































Martes, 9 de abril de 1968 LXI I
NOMBRES Y APELLIDOS
Pesetas
Concepto por el que se le concede Fecha en que debe
comenzar el abono
D. Manuel Máuriz Penedo ... ••
D. Manuel "Máuriz Penedo ... •• •
D. Ginés Méndez Selva ... ••• •••
D. Ginés Méndez Selva
... ••• •
D. José Mendoza Bernal ...
D. José Mendoza Bernal
D. Andrés "Míguez Garabato ... ••• •••
D. Andrés Míguez Garabato ... ••• •••
D. Francisco Miralles Navarro
D. Francisco Miralles Navarro
D. José Moral Pérez (2) ...
D. José Moral Pérez ... •••
D. Juan Morales García •••
D. Juan Morales García ...
D. Ginés Morales de Haro ••• •••
•••
D. Ginés Morales de Haro •••
D. Nicolás Morales Pardo •••
D. Nicolás Morales Pardo ••• •••
D. Francisco Mula Martínez ...
D. Francisco Mula. Martínez ... •••
D. José Manuel Navarro Bernal
D. José Manuel Navarro Bernal •••
D. Roberto Navarro García ... •••
D. José Navarro Martínez ••• •••
D. José Navarro Martínez ••• •••
D. Pedro Navarro Pagán .
D. Pedro Navarro Pagán
D. José Antonio Novo Alonso ... ••• •••
D. José Antonio Novo Alonso ... ••• •••
D. José María Nuche Quecuty •••
D. José María Nuche Quecuty •••
D. Emilio Ocaña Dorado ... ..• ••• •••
D. Emilio Ocaña Dorado ... • •
D. Manuel Orjales Gómez ...
D. Manuel Orjales Gómez . • ••• ••
D. Miguel Pantoja Moreno ••• ••• •••
D. Miguel Pantoja Moreno ••• ••• •••
D. Juan Pavón Pérez ... ••• ••• ••• •••
D. Juan Pavón Pérez ... ••• ••• •••
D. Agustín Peci Benítez ••• ••• •••
D. Agustín Peci Benítez ••• ••• •••
D. José Pena Yepes
D. José Pena Yepes
D. Salvador Peña Mula ... ••• ••• ••• •••
D. Salvador Peña Mula ... •••
D. José Pérez Montenegro ••• ••• ••• •••
D. José Pérez Montenegro ••• ••• ••• •••
D. Ildefonso Pérez Tenreiro ••• •••
D. Ildefonso Pérez Tenreiro •••
D. Antonio Posada Ferrón ...
D. Antonio Posada Ferrón ... •••
D. Luis Ramallo Muñoz ... •••
D. Luis Ramallo Muñoz ...
D. José Ramírez Rosales (3)
D. José Ríos Corral ... ••• ••• ••• •••
D. José Ríos Corral ••• ••• ••• •••
D. José Rivas González ... ••• •••
D. José Rivas González ... •••
D. Pablo Rodríguez Barrena ...
D. Pablo Rodríguez Barrena ...
D. Gonzalo Rodríguez Haro (1) ...
D. Gonzalo Rodríguez Haro
D. Gonzalo Rodríguez Haro
D. Gonzalo Rodríguez Haro
D. Juan A. Rodríguez Martínez (4) ...
D. Juan A. Rodríguez Martínez ...
D. Tomás Rosique Sánchez ••• •••
D. Tomás Rosíque Sánchez
D. José Rubio Bosch ••• ••• ••• •••
D. José Rubio Bosch ••• •••
D. Juan Rubio Bosch •••
D. Juan Rubio Bosch
D. Abilio Sánchez Junquera
D. Abilio Sánchez junquera
D. Pedro Sánchez Rubio ...




• • • • • •
• • •
• • •
. . . .






• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
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• • • 11 • • • • •
• • •
• • •
• • • • • • • •
• • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • •
• •
• . . .
• • • • • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
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5 trienios de 303,00 pesetas mensuales.
5 trienios de 303,00 pesetas mensuales.
6 trienios de 303,00 pesetas mensuales.
1 trienio de 700 y 12 de 1.000 anuales ...
13 trienios de 303,00 pesetas mensuales.
5 trienios de 303;00 pesetas mensuales.
a trienios de 303;00 pesetas mensuales.
6 trienios de 303,00 pesetas mensuales.
7 trienios de 303,00 pesetas mensuales.
8 trienios de 303,00 pesetas mensuales.
1 trienio de 303,00 pesetas mensuales.
2 trienios de 303,00 pesetas mensuales.

















































8 trienios de 1.000,00 pesetas anuales ...
8 trienios de 303,00 pesetas mensuales.
9 trienios de 303,00 pesetas mensuales.















































































































LXI Martes, 9 de abril de 1%8 Número 84.
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Francisco Sánchez Sánchez •••
D. Francisco Sellés Beneito ••• ••• ••• ••• •••
D. Francisco Sellés Beneito ••• ••• ••• ••• •••
D. Manuel Seselle Hermida ••• ••• ••• ••• •••
D. Andrés Somoza Yáñez ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
D. Andrés Somoza Yáñez ... •••
Doña Juana Soto Soriano ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Doña juana Soto Soriano ... ••• ••• ..• ••• ••• •••
• • • • • •• • • •
••• ••• ••• •••
D. Enrique Tellado López ...
D. Enrique Tellado López ...
D. Miguel Torres Céspedes ...
Miguel Torres Céspedes
••• ••• ••••
••• ••• • ••
••• •• •
D. ...
D. José Valencia Pividal
D. Luis Vázquez González ...
D. Luis Vázquez González ... •••
D. Aurelio Vega Rodrigo ... ••• ••• ••• ••• •••



















••• • • ••• ••• •••
Cantidad
Pesetas











































































•• • ••• ••• •• • ••• •••
••• ••• ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• •••
••• • ••


























268,00 pesetas mensuales) 1
268,00 pesetas mensuales. 1
268,00 pesetas mensuales. i 1
268,00 pesetas mensualesi 1
CUERPO GENERAL ADMINISTRATIVO
D. Bernardino Beloso Rasgado ... ••• ••• ••• •••
D. Bernardino Beloso Rasgado ... ••• ••• ••• •••
Doña Aurea Abilleira Pazos ... .... ••• •••
••• •••
Doña. Aurea Abilleira Pazos ... ... ••• ••• ••• •••
D. José Manis Traverso ... ... ... ••• ••• ••• •••
D. Francisco Blanco Pérez .(5) ... ••• ••• ••• •••
D. Francisco Blanco Pérez ...




D. Francisco Blanco Pérez ... •••
•••
D. Francisco Blanco Pérez ... ... ••• •••
Dala Juana Díaz del Río Rodríguez ••• ••• •••
Doi'.a. Juana. Díaz del Río Rodríguez ••• ••• •••
Doña Carmen Ferrer Garralda ... ••• ••• ••• •••
Doña Carmen Ferrer Garralda ... ••• •• •••
D. Valentín Gómez Ruiloba ... ...
D. Valentín Gómez Ruiloba ... ... ••• . •••
D. Gregorio Jiménez Quintas ... ••• ••• ••• ••• •••
D. G7egorio Jiménez Quintas ... .•• • ••• ••• •••
D. Avelino López Amado ... ..
D. Avelino López Amado ... ... ••• ••• ••• ••• •••
D. José López Basanta ... ... ... ••• ••• ••• ••• •••
D. José López Basanta ... ... ...
D. Joaquín Marín López (6) ... ••• ••• ••• •• .
D. Joaquín Marín López ... ... ... • • • •
D. Salvador Martínez Martínez ••• ••• ••• •••
D. Salvador Martínez Martínez ••• ••• ••• •••
.•• •
D. José Martorell Castelló ... ...
D. José Martorell Castelló ... ... ••• ••• ••• •••
D. Ezequiel Massoni Fernández ... ••• ••• ••• •••
D. Ezequiel Massoni Fernández ... ••• • • ••• •••
a Jesús Miguel Fernández ••• ••• ••• ••• ••• •••
D. Jesús Miguel Fernández ••• ••• • ••• ••• •••
D. Antonio Mir Pons ... '...
D. Antonio Mir Pons ... ..• ••• ••• ••• • .
...
D. Rafael Montero Aléu ...
D. Rafael Montero Aléu ...
D. Diego Montiel Serrano ... ... ..• ••• ••• •••
D. Diego Montiel Serrano ...
D. Miguel Morales Esparza ...
D. Miguel Morales Esparza ...
D. Francisco Muñoz Conde (7) ••• ••• ••• •••
D. Francisco Muñoz Conde ...
D. Francisco Muñoz Conde ... ••• ••• ••• ••• •••
D. Antonio Murcia Yepes ... ...
D. Antonio Murcia Yepes ... ...
D. Felipe Navarro Martínez ... .. ••• •
Doña Pilar Oliver Narbona ...
Doña Pilar Oliver Narbona ...
•••
••• • •• ••• •••
• •• • •• •
• • • ••• ••
• • • • • • •
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Concepto por que se le concede Fecha en que debe
comenzar el abono
D. Antonio Olmo de los Ríos ... •••
D. Antonio Olmo de los Ríos ... •••
D. José A. Otero Alonso ...
D. José A. Otero Alonso ... ••• ••• ..•
Doña María del Pilar Otero Herrero
Doña liaría del Pilar Otero Herrero
Doña Josefina Otero Quintía ••• •••
Doña Josefina Otero Quintía ••• • •
D. Luis Páez Coto ...
D. Luis Páez Coto ... ••• •••
D. Enrique Pantín Caínzos
D. Enrique Pantín Caínzos ••• •••
D. Juan Pérez Conesa ••• ••• •••
D. Juan Pérez Conesa
D. José L. Pinedo Ribote
D. José L. Pinedo Ribote ••• •••
D. Leandro Portals Míguez
D. Leandro Portals Míguez
D. Miguel Recio Borrero ...
D. Miguel Recio Borrero ... .
D. Celso Rodríguez Caday-a (8) ... •••
D. Celso Rodríguez Cadaya
D. Manuel Rodríguez Carmelo ...
D. Manuel Rodríguez Carmelo ...
D. José Manuel Rodríguez Cerqueiro
D. José Manuel Rodríguez Cerqueiro
D. Bienvenido Rodríguez Cruz ...
D. Bienvenido Rodríguez Cruz ...
D. Pedro Rodríguez Faraldo .
D. Pedro Rodríguez Faraldo
D. José Rueda Ros ... .
D. José Rueda Ros ...
Doña María del Pilar Sardiña Boza
Doña María del Pilar Sardiña Boza
Doña María Senís Sacristán ...
Doña María Senís Sacristán
D. Higinio Sotuela Martínez (9)
D. Higinio Sotuela Martínez ...
D. Rafael Toro Fernández ...
D. Rafael Toro Fernández ... •••
D. Julián Tortajada Sánchez ...
D. Julián Tortajada Sánchez ... •••
Doña Antonia Verdaguer García
D. Gerardo Villanueva Campelo
D. Gerardo Villanueva Campelo
• •• ••• • •
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• ••• • • • • • • •••
••• ••• •••
• ••• ••• • •• •••
•••
Elena Avilés Cortés ...
El'ena Avilés Cortés ...
Carmen Benito Ropero ... .
Carmen Benito Ropero ... ••• • ••• ••• .••
María Teresa Blázquez Navarro ••• ••• ••• •••
María Teresa Blázquez Navarro ••• ••• ••• •••
María Begoña Burguete Cámara • • ••• ••• •••
María Begoña Burguete Cámara • ••• ••• •••
María del Carmen Cifredo Egea ••• ••• . • ••• •••
María del Carmen Cifredo Egea ••• • • • ••• •••
Antonio Clemente Hernández (2) ...
Antonio Clemente Hernández ... ..• ••• ••• •••
Antonio Clemente Hernández ... ••. ••• ••• • • •••
Manuel Garnárez Albarrán •••
Manuel Garnárez Albarrán ••• ••• ••• ••• •••
Alfonso González Gómez ...
Alfonso González Gómez ...
María D. Guevara de Tena
María D. Guevara de Tena ••• ••• ••• •••
Eduardo Hernández Murta ... •••
Eduardo Hernández Murta ... •••
José liaría Jiménez Castañeda •••
José María Jiménez Castañeda •••
Pedro Landeira Romero ...
Pedro Landeira Romero •••
Elena Martín Díaz ... ••.
Elena Martín Díaz ... ••• ..• ••.
Pedro Pérez Alamo (10)
Pedro Pérez Alamo..• ••. •.• .•• ••• ••• •••
• • • • • • •• •
•••
• •• • • ••
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LXI Martes, 9 de abril de 1%8 Número 84.
NOMBRES Y APELLIDOS
José María Reula de Hoyos ...
Pedro María Reula de Hoyos ...
José Reyes Jiménez ... .
José Reyes Jiménez .






Concepto por el que se le concede Fecha en que debe
comenzar el abono
••• ••• •••
• •• ••• •• •
• ••• ••• •••
• •
• • • • •• • •• • ••• ••• •• •
Juan Caínzos Noval
Juan Caínzos Noval
Domingo Caro García ... •••
Domingo Caro García ...
Pedro Antonio Mateo García ...
•••
• • • •
•• • •••
•• • •• • ••• •••





















• •• ••• •• • •••
• • • • • • • • •• ••• •••
••• •
•
• • • • •• • • •











ESCALA DE ENCARGADOS DE LA TERCER
DE LA ARMADA
D. Antonio Belchi Torres ... .
D. Antonio Belchi Torres ...
.
ESCALA DE
• • ••• ••• • • • ••


























OBREROS DE LA TERCERA SECCION DE LA
DE LA ARMADA (a extinguir)
Manuel Alonso Soto ... ... •••
Manuel Alonso Soto ... ... ••• •• •••
••• •••
Antonio Angosto Sánchez ..• ••• ••• •• ••
Antonio Angosto Sánchez ..• ••• • • ••• • • ••• •••
Jaime Barrera Sierra ... ..
Jaime Barrera Sierra ... . . •• ••• •••
José Carneiro Manso ... ... • ••• ••• •••
José Carneiro Manso ... ..
• ••• •••
José Carrasco Clavaín ... . • ••• •••
••• •
José Carrasco Clavaín ... .. . . ••• ••• ••• •••
Salvador Cegarra Bueno ... . •• ••• ••• •••
Salvador Cegarra Bueno ... • ••• ••• •••
•••
Joaquín Cortés Mata ,(1) '... ••• • ••• ••• •••
Joaquín Cortés Mata ... ... ••• •••
Joaquín Cortés Mata ... ... •• ••• ••• ••• •••
Joaquín Cortés Mata ... ... •••
••• •••
Antonio Corral Posada ... . • ..• . •
••• •••
Antonio Corral Posada ... . .. . . ••• •••
Serafín Chouza Doncos •••
. • ••.
Serafín Chouza Doncos ... .
•••
José Delgado Breijo ... ... ••• • ••• ••• •
José Delgado Breijo ... ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Manuel Espinosa Fernández ..• ••• ••• ••• •••
•••
Antonio Gabaldón Navarro ... ••• ••• ••• ••• •
Antonio Gabaldón Navarro ... ••. ••• ••• ••• •••
José Manuel Gondar Prol ... ... ••• ••• •••
••• •••
José Manuel Gondar Prol
... . . ••• ••• ••• ••• •••
José Pablo González Gómez ..• •••
••• ••• ••• •••
José Pablo González Gómez ... •••
••• ••• ••• •••
Juan José Gutiérrez Barrial ... ••• ••• „.. ••• •••
Juan José Gutiérrez Barrial ... •••
••• ••• ••• •••
Isabel Jiménez Cantos ...
Isabel Jiménez Cantos ...
Andrés Lobatón Salido ••. ••• •••
••• ••• ••• •••
Andrés Lobatón Salido
••• ••• ••• ••• ..•
••• •••
Manuel López Vázquez ••• ••• • • ••• ••• ••• •••
Manuel López Vázquez ••• ••• ..• •• ••• ••• •••
Julio Madrigal Villar ... ••• ••• ••• . • ••• •••
Julio Madrigal Villar ...
Rogelío Mariños Santos ••• ••• •••
Rogelio Mariños Santos ••• ••• ••• ••• •••
••• •••
Manuel Marorio Deibe ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
•••Juana Martínez Bernal ... •••
••• ••• ••• ••• ••• •
Juana Martínez Bernal ... ••• ••• ••• •••
••• ••• •••
Juan José Martínez Pérez ... ••• •••
••• ••• . • •••Juan José Martínez Pérez ... •e• • a ••• • • •••
•••Eusebio Meca Martínez ...
••• ••• • •••
Eusebio Meca Martínez ...
••• .
•
.•• • ••• •••Francisco Moya Ruiz ... ••• ••• • ••• •Francisco Moya Ruiz ... ...
• • • • • • • • • • •• •• •
•••
• • • • •• •
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Juan Rodríguez Castañeda ...
Juan Rodríguez Castañeda ...
Horacio Rodríguez Nieto ...
Horacio Rodríguez Nieto ...
Manuel Rodríguez Santana
Manuel Rodríguez Santana
Lorenzo Ros Díaz ...
Lorenzo Ros Díaz ...
Manuel Ruiz Soto ...
Manuel Ruiz Soto ... •••
Manuel Seoane Vázquez •••
Manuel Seoane Vázquez
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ESCALA DE PEONES Y SIRVIENTES DE LA TERCERA SECCION DE LA MAESTRANZA
DE LA ARMADA (a extinguir)
Sebastián Bernal Amaya ... ..•
Sebastián Bernal Amaya ...
Alfredo Chouciño Carrillo ...
Alfredo Chouciño Carrillo ...
Luis Gómez Martínez ...
Luis Gómez Martínez
José Rodríguez Rodríguez (11) ...
José Rodríguez Rodríguez ... .••
José Rodríguez Rodríguez ...
Juan Vidal Torrado ... .••










• •• •• • •• • •••
•• • •• • •• • •• •
•• • ••• ••• •••
••• ••• ••• •••
••• ••• ••• •••
•• • •• • • • •
•••
• • • ••• •••
• ••• ••• •••
•• • ••• ••• •••
PERSONAL DE LA PRIMERA
Operario de segunda.







Auxiliares segundos del C. A. S. T. A.
Julio González Roca (12) ...
Julio González Roca (14)
Francisco Soto Rosique (13) (14) ...










































































MAESTRANZA DE LA 'ARMADA
12 trienios de 1.000,00 pesetas anuales ...
11 trienios de 1.000,00 pesetas anuales ...
11 trienios de 600,00 pesetas mensuales.
12 trienios de 600,00 pesetas mensuales.
13 trienios de 600;00 pesetas mensuales.
OBSERVACIONES:
(1) Por aplicación de las Ordenes Ministeriales números 2.078/63 (D. O. núm. 102) y 2.281/64 (D. O. núm. 115),
se rectifican las anteriores concesiones por acumulárseles el tiempo servido con anterioridad a ,su ingreso en la Maeá
tranza. De las cantidades a percibir deberá deducírseles las ya cobradas por los- trienios que se les rectifican.
,(2) Por aplicación de las Ordenes Ministeriales números 2.078/63 (D. O. núm. 102) y 2281/64 (D.
O. núm. 115),
se le acumula el tiempo servido con anterioridad a su ingreso en la Maestranza.
(3) Con arreglo a lo dispuesto por la Dirección Económico-Legal en su informe número 199/67, de 9 de enero
de 1968,
se dispone se le reconozcan los tres trienios que le fueron concedidos en el Cuerpo de la Guardia Civil antes
de su in
greso en la Maestranza, y también se determina se le reclame en la
misma cuantía de 303 pesetas, que es lo que le corres
ponde por los perfeccionados en la Armada, con arreglo a su categoría de Oficial de Arsenales. Como
dicha cuantía se
empezó a percibir a partir de 1 de enero de 1967, se le reclama a partir de dicha fecha, juntamente
con los dos perfeccio
nados en la Armada.
(4) Estos trienios se percibirán hasta la revista del mes de marzo de 1967 inclusive, por ser la última que pasó
en
activo, ya que pasó a jubilado en 3 de marzo de 1967, por Orden Ministerial de 3
de .septiembre de 1%6 (D. O. núm. 207).
(5) Con arreglo a lo dictaminado por la Asesoría General en 7 de diciembre
de 1967, e Intervención en el suyo de
11 de enero de 1967, se le propone para los trienios que se indican a partir de las expresadas
fechas. Con estas concesio
nes quedan rectificadas las anteriores en este sentido. De las cantidades a percibir
deberán deducírsele las ya cobradas por
los trienios que se le rectifican.
(6) Con arreglo a lo dispuesto por la Dirección Económico-Legal
en su informe número 1.605/67, de 8 de enero de 1968,
con el conforme del Excmo. Sr. Ministro, se le reconoce la antigüedad de
1 de julio de 1940, en que empezó a prestar
servicio como Maestro Nacional en el Ministerio de Educación y
Ciencias. Se le reclama el mismo número de trienios que
disfrutaba a partir de 1 de enero de 1967. Igualmente se le propone para el noveno
trienio a partir de su vencimiento, con
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(7) Con arreglo a lo dispuesto por la Dirección Económico-Legal en su informe 17.864/67, de 18 de enero de 1968,
con el conforme del Excmo. Sr. Ministro, de la misma, fedha, se le reconoce la antigüedad de 21 de junio de 1949.
Como .consecuencia de lo anterior se rectifica la concesión del quinto trienio en el sentido que se expresa; de las cantida
des que debe percibir deberán deducírsele las ya cobradas por el trienio que se le rectifica.
(8) Se le reclama el trienio que tenía concedido en la Guardia Civil a razón de la nueva cuantía, lo mismo que los
perfeccionados en la Maestranza, con arreglo a su categoría de funcionario del Cuerpo General Administrativo, y el im
porte determinado por la Circular 22/167 de la O. C. de P., de 29 de julio de 1967. Esta transformación del importe del
trienio de la Guardia Civil es con arreglo a lo resuelto por la Dirección Económico-Legal en su informe número 199/67,
de 9 de enero de 1968, en expediente de José Ramírez Rosales.
1(9) Se le rectifica en este sentido la Orden Ministerial de 2 de diciembre de 1967 (D. O. núm. 296), que le conce
día dichos trienios en la. cuantía de 303 pesetas, por 'corresponderle a razón de 411 pesetas, ya que por la Orden Minis
terial de 12 de septiembre de 1%7 (D. O. núm. 211) fué rectificada su clasificación, siendo ahora del Cuerpo General
Administrativo.
(10) Se le rectifica el trienio concedido por la Orden Ministerial de 2 de noviembre de 1967 (D. O. núm. 258), de
411 pesetas, por corresponderle solamente 303 pesetas, ya que es funcionario del Cuerpo General Auxiliar y no del Cuer
po General Administrativo, como se expresó. De las cantidades que debe percibir deberán deducírsele las ya cobradas
por el trienio que se lé rectifica.
(11) Se le aplican los ;beneficios de la Orden Ministerial número 2.281/164 (D. O. núm. 115), por haber sido nom
brado eventual y con‘arreglo a lo informado por el T. A. S. en su informe número 3.912/67, de 20 de enero de 1%8. No
se le reconocen los 'servicios prestados desde el 15 de diciembre de 1939 por no tener relación con los prestados a partir
de 1 de julio de 1946. Se le rectifican en este sentido las anteriores concesiones; de las cantidades a percibir deberán de
ducírsele las ya cobradas por el trienio que se le rectifica.
(12) Se le propone para el mismo número de trienios que disfruta a partir de 1 de enero de 1967, y con arreglo a
la nueva cuantía dispuesta para el personal militar, ya que esta clasificación es la que corresponde al C. A. S. T. A., y se
le reclaman a razón de 600 pesetas por ser de Suboficial.
(13) Se le propone para los mismos trienios que disfrutaba a partir de 1 de enero de 1967, y con arreglo a la cuantía
correspondiente a Suboficial.
(14) Estos trienios ,se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 2 de la disposición transitoria primera
de 'la Ley 113/66, de 28 de diciembre de 1966 ,(D. O. núm. 298).
NOTA GENERAL.—La cuantía de los trienios perfeccionados a partir de 1 de enero de 1967 es con arreglo a la Circular
de la Ordenación Central de Pagos de 29 de julio de 19167.
Los trienios anteriores a 1 de enero de 1967 .se reclamarán con los aumentos concedidos por la Ley de 29 de abril
de 1964 y disposiciones 'complementarias.
Se mantendrán estas cuantías vigentes hasta el 31 de diciembre de 1968, en cumplimiento a lo establecido en el
Decreto-Ley 15/19167 (D. O. núm. 274), de 27 de noviembre de 1967.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno
ORDEN de 31 de marzo de 1968 por la que
se modifica el punto tercero de la de 30 de
diciembre de 1%7 sobre complementos de
sueldo del personal civil funcionario al ser
vicio de la Administración Militar.
lExcelentísimos señores :
Las dificultades existentes para conocer los pues
tos de trabajo del personal civil funcionario al ser
vicio de la Administración Militar, así como la va
loración de los mismos y, consiguientemente, la for
mación de las plantillas orgánicas, ha imposibilitado
que por esta Presidencia del Gobierno se promulguela correspondiente disposición por la que en desarro
llo del Decreto número 1.697/1967, de 20 de julio,
se establezcan en su cuantía total los complementosde sueldo que deban de ser aplicables, y por ello se
hace necesario prorrogar la autorización concedida
a los Departamentos militares por Orden de esta Pre
sidencia del Gobierno de 30 de diciembre de 1967.
En su virtud, esta Presidencia de Gobierno ha te
nido a bien disponer :
Se modifica el punto tercero de la Orden 'de esta
Presidencia del Gobierno de 30 de diciembre de 1%7
en el sentido de que las normas transitorias autori
zadas por la misma producirán efectos hasta tanto
que por esta Presidencia del Gobierno se dicte la
que con carácter conjunto distribuya los complemen
tos de sueldo para el personal civil funcionario al
servicio de la Administración Militar.
Lo que comunico a VV. EE. para su conocimien
to v efectos.
Dios guarde a VV. EE.
Madrid, 31 de marzo de 1968.
CARRERO
Excmos. Sres.
(Del B. O. del Estado núm. 85, pág. 5.259.)
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